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REVISTA DE MEDICINA 31 JANEIRO 1941 
PROF. SAMUEL B. PESSOA 
Catedratico de Parasitologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, 
atualmente ocupando o alto e honroso cargo de Chefe da Comissão de 
estudos da Leishmaniose, serviço creado por S. Excia. o Snr. Dr. 
Adhemar de Bàrros, Digníssimo Interventor Federal no Estado e 
em cuja administração notáveis empreendimentos se observam. 

PROFESSOR SAMUEL B. PESSOA 
A Revista de Medicina presta neste numero merecida homenagem 
ao Professor Samuel B. Pessoa, catedratico de Parasitologia da nossa 
faculdade de Medicina, mestre admirado pelos seus discípulos go-
zando de uma justa esfera de respeito, atração e admiração em torno 
•de sua individualidade. E m Samuel Pessoa não se sabe o que mais 
admirar: si a profundeza dos seus conhecimentos, si a essência de 
suas contribuições multiformes, reveladoras de uma vida toda ela 
•dedicada a ciência que ele tanto dignifica. Autor de numerosos 
trabalhos científicos, sócio titular de varias agremiações, o Prof. 
Samuel Pessoa foi distinguido com o elevado posto de' chefe da 
Comissão de estudos da leishmaniose, serviço este creado por S. 
Excia o Snr. Dr. Adhemar de ;Barros, cuja; administração em São 
Paulo tem sido das mais patrióticas, fecundas e felizes. O Prof. 
Samuel Pessoa foi o paraninfo da turma de doutorandos de 1940 e 
•com este ato quizeram os novos esculapios homenagear o professor 
«mérito — o grande amigo da mocidade acadêmica de medicina. 
Publicando a lista de seus títulos, a Revista de Medecina presta-
lhe justa e merecida homenagem em nome dos estudantes da «Facul-
•dade de Medicina da Universidade de Sao Paulo; 
1920 — Auxiliar acadêmico do Instituto de Higiene de São Paulo. 
1921 — Interno de Clínica Pediatrica da Faculdade de Medicina de S. Paulo. 
1922 — Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina de São Paulo. 
Assistente pensionado (fellow) da Fundação Rockefeller para es-
tudos de Higiene Rural. 
1923 — Inspetor Sanitário. 
Médico chefe do Posto Experimental da Inspetoría de Profilaxia 
Geral dq Serviço Sanitário de São Paulo. 
"1924 —- Assistente do Instituto de Higiene de São Paulo.
 v 
'Assistente interino de Higiene da' Faculdade de Medicina. 
1925 — Em comissão para estudos sobre malária, junto à Fundação Ro-
ckeffeller e Dispensário Nacional de Saúde [publica. 
Docente livre de Higiene da Faculdade de Medicina de São Paulo. 
1927 — Em comissão na Europa para, a convite da Secção de Higiene da 
Liga das Nações, aperfeiçoar-se em malária elSaúde Pública. 
« 
3929 — Diretor dos S-erviços de Higiene e Laboratório dos Serviços 
Médicos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 
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1931 — Professor Catedratico de Parasitologia, por concurso, da Faculdade 
de Medicina de São Paulo. 
1934 — Assistente em comissão na Secção de Invertebrados do Museu 
Paulista. 
1936 — Examinador do Concurso para Professor Catedratico da Pafasito-
logia da Faculdade de Medicina da Baía. 
Membro do Conselho técnico-administrativo da Faculdade de M e -
dicina de São Paulo. 
Professor **honoris-causa" pela Faculdade de Medicina do Recife. 
Membro honorário da "Soe. dos Internos dos Hospitais" de Per-
nambuco. 
1938 — Presidente da Secção de Higiene e Med. Tropical da Ass. Paulista 
de Medicina. 
1939 — Em Comissão junto ao Departamento de Saúde do Estado de São 
Paulo, para chefiar a Comissão de Estudos da Leishmaniose. " 
1940 — Examinador do Concurso para Professor Catedratico de Parasito-
logia dá Faculdade de Medicina de Porto Alegre. 
Presidente da Sociedade de Biologia de S. Paulo. 
.Laureado, com o prêmio "Oscar Freire" de Medicina Legal de 
1940, pela Soe. de Med. Legal e Criminologia de S. Paulo — 
Diploma e medalha de ouro. 
Vice-presidente da Secção de Parasitologia e Medicina Tropical do 
VIII Congresso da Associação Medica Pan-Américana (Buenos 
Aires — Agosto 1941). 
Sócio fundador — Associação Paulista de Medicina. 
Sociedade de Biologia de S. Paulo. 
Sócio titular — American Society of Parasitologists. 
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene: 
Sociedade de Medicina e, Cirurgia de S. Paulo. 
Club Zoológico do Brasil. 
